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Sport:	  1993-­‐94	  Women's	  Swimming	  	  Dual	  Meets	  (4-­‐3)	  	  Nov.	  12	   90	   Puget	  Sound	   127	   A	  Nov.	  13	   99	   Simon	  Fraser	  127	   A	  Nov.	  18	   125	   Whitman	   79	   A	  Jan.	  8	   55	   Linfield	   40	   Port	  Jan.	  8	   84	   Lewis	  &	  Clark	  11	   A	  Jan.	  22	  135	   Pacific	  Lutheran	   70	   A	  Feb.	  11	   85	   Puget	  Sound	   148	   A	  	  Invitationals/Championships	  	  University	  of	  Washington	  Relays	  (Nov.	  5	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  202,	  Washington	  State	  154,	  Puget	  Sound	  100,	  Central	  Washington	  78,	  Oregon	  State	  74,	  British	  Columbia	  70,	  Simon	  Fraser	  64,	  Victoria	  48.	  	  Pacific	  Lutheran	  University	  Invitational	  (Dec.	  3-­‐4	  at	  Tacoma)	  -­‐	  Central	  Washington	  623,	  Pacific	  Lutheran	  435,	  Whitman	  302,	  Whitworth	  301,	  Evergreen	  108,	  Western	  Washington	  (club)	  107.	  	  CWU	  Quadrangular	  (Jan.	  21	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Central	  Washington	  225,	  Whitworth	  143,	  Whitman	  107	  1/2,	  Evergreen	  54	  1/2.	  	  Washington	  State	  Open	  (co-­‐ed;	  Feb.	  4-­‐6	  at	  Seattle)	  -­‐	  Washington	  2115,	  Utah	  1161	  1/2,	  California	  Capital	  734	  1/2,	  Glendale	  Gauchos	  495,	  Carson	  Aquatics	  369	  1/2,	  Deanza-­‐Cupertino	  Aquatics	  350,	  Tacoma	  SC	  346,	  Mission	  Aurora	  (Colo.)	  	  337,	  San	  Ramon	  Valley	  270	  1/2,	  Central	  Washington	  201,	  Bellevue	  AC	  162,	  Oregon	  State	  138,	  Northern	  Lights	  105,	  Midnight	  Sun	  93,	  Highline	  SC	  75,	  Multnomah	  AC	  54,	  Chinook	  Aquatic	  53,	  Evergreen	  SC	  49,	  Barracuda	  48,	  Shilshore	  AC	  39,	  Maranha	  ST	  36,	  Soldotna	  30,	  Wave	  29,	  Spokane	  Area	  23,	  Kachemak	  SC	  21,	  Lake	  Stevens	  SC	  20,	  Husky	  SC	  18,	  Bainbridge	  Island	  SC	  16,	  South	  Snohomish	  16,	  Lakewood	  SC	  4.	  	  Northwest	  Small-­‐College	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Feb.	  17-­‐19	  at	  Ellensburg)	  -­‐	  Puget	  Sound	  732,	  Central	  Washington	  499,	  Linfield	  477,	  Simon	  Fraser	  466,	  Whitworth	  348	  1/2,	  Pacific	  Lutheran	  311,	  Whitman	  190	  1/2,	  Willamette	  190,	  Lewis	  &	  Clark	  115,	  Evergreen	  84.	  	  NAIA	  National	  Swimming	  &	  Diving	  Championships	  (Mar.	  2-­‐5,	  1994	  at	  Federal	  Way)	  -­‐	  	  Drury	  726,	  Puget	  Sound	  576,	  Simon	  Fraser	  349,	  Central	  Washington	  299,	  Linfield	  291	  1/2,	  Whitworth	  258,	  Willamette	  242,	  Pacific	  Lutheran	  236	  1/2,	  Henderson	  State	  198,	  Westminster	  118.	  	  National	  NAIA	  Coach-­‐of-­‐the-­‐Year	  -­‐	  Lori	  Clark.	  	  	  	  
Award	  Winners	  	  MVP	  -­‐	  Carianne	  Davis.	  	  Captain	  -­‐	  Ali	  Landry	  and	  Julie	  Morris.	  	  	  Inspirational	  -­‐	  	  Julie	  Morris.	  	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Annette	  Harris	  (4),	  Ali	  Landry	  (4),	  Julie	  Morris	  (4),	  Molly	  Smith	  (4),	  Laurie	  Franchini	  (2),	  Jen	  Tombarge	  (2),	  Laura	  Fowler	  (2),	  Tami	  Canham,	  Marina	  Cardenas,	  Carianne	  Davis,	  Leah	  Gilland,	  Lisa	  Haley,	  Julie	  Johnson,	  Julie	  Morrisson,	  Jodie	  Nelson,	  Melissa	  Newman,	  Trinity	  Reid,	  Mary	  Williams.	  	  All-­‐Americans	  (Top	  6	  Finish)	  	  5	   Carianne	  Davis	  (200	  FR,	  800	  FR,	  200	  MR,	  400	  MR,	  200	  Free)	  4	   Julie	  Morris	  (200	  FR,	  200	  MR,	  400	  MR,	  50	  Free)	  4	   Annette	  Harris	  (200	  FR,	  200	  MR,	  400	  MR,	  100	  Fly)	  3	   Marina	  Cardenas	  (200	  MR,	  400	  MR,	  100	  Breast)	  2	   Laurie	  Franchini	  (800	  FR,	  1650	  Free)	  1	   Mary	  Williams	  (200	  FR)	  1	   Molly	  Smith	  (800	  FR)	  1	   Ali	  Landry	  (800	  FR)	  2	   Melissa	  Newman	  (One-­‐meter,	  Three-­‐meter	  Diving)	  	  Best	  Marks	  	  Freestyle:	  	  50	  -­‐	  	  Julie	  Morris	  24.44	  (3-­‐3);	  	  100	  -­‐	  	  Julie	  Morris	  54.22	  (3-­‐5);	  	  200	  -­‐	  Carianne	  Davis	  1:54.98	  	  (3-­‐4);	  	  	  400	  Meters	  -­‐	  Carianne	  Davis	  4:39.83	  (11-­‐13);	  	  500	  -­‐	  	  Laurie	  Franchini	  5:13.42	  (3-­‐3);	  	  	  800	  Meters	  -­‐	  Carianne	  Davis	  9:42.18	  (11-­‐13);	  1000	  -­‐	  	  	  Laurie	  Franchini	  10:58.00	  (1-­‐21);	  	  1650	  -­‐	  	  Laurie	  Franchini	  17:57.16	  (3-­‐5).	  	  Backstroke:	  	  100	  -­‐	  	  Jodie	  Nelson	  1:02.79	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  	  Jodie	  Nelson	  2:15.89	  	  (3-­‐5).	  Breaststroke:	  100	  -­‐	  	  Marina	  Cardenas	  1:07.20	  	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  	  Carianne	  Davis	  2:28.10	  	  (3-­‐5).	  Butterfly:	  100	  -­‐	  	  Annette	  Harris	  59.71	  (3-­‐4);	  	  200	  -­‐	  Annette	  Harris	  2:13.32	  	  (3-­‐5).	  	  Individual	  Medley:	  200	  -­‐	  	  Carianne	  Davis	  2:11.21	  	  (3-­‐3);	  	  400	  -­‐	  	  Molly	  Smith	  4:46.48	  (3-­‐4).	  	  Diving:	  One-­‐Meter	  -­‐	  	  Melissa	  Newman	  348.15	  	  (2-­‐18);	  	  Three-­‐Meter	  -­‐	  Melissa	  Newman	  395.35	  (3-­‐2).	  	  Relays:	  200	  Medley	  -­‐	  	  Carianne	  Davis,	  Marina	  Cardenas,	  Annette	  Harris,	  Julie	  Morris	  1:51.68	  	  (3-­‐4);	  	  400	  Medley	  -­‐	  Carianne	  Davis,	  Marina	  Cardenas,	  Annette	  Harris,	  Julie	  Morris	  4:02.74	  	  (3-­‐3);	  	  200	  Free	  -­‐	  	  Annette	  Harris,	  Mary	  Williams,	  Carianne	  Davis,	  Julie	  Morris	  1:40.36	  	  (3-­‐3);	  	  400	  Free	  -­‐	  	  Julie	  Morris,	  Laurie	  Franchini,	  Annette	  Harris,	  Carianne	  Davis	  3:41.98	  (2-­‐19);	  	  800	  Free	  -­‐	  	  Molly	  Smith,	  Ali	  Landry,	  Laurie	  Franchini,	  Carianne	  Davis	  7:56.92	  	  (3-­‐4).	  	  
Note:	  	  Best	  marks	  are	  for	  actual	  events	  only.	  	  They	  do	  not	  reflect	  legs	  of	  relay	  or	  longer	  event.	  	  
